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อินโนจิเนียริง: แนวคิดการจัดการร่วมสมัยในการก้าวสู่ความเป็นองค์การระดับโลก 
(Innogineering: Contemporary Management Approach to become World-class Organization) 
ต้องคิดอย่างไรถึงจะสร้างความแตกต่างได้อย่างมคีุณค่า ท าอย่างไรถึงจะสร้างผลงานได้อย่างมี
นวตักรรม ค าถามเหล่านี้มกัจะอยู่ในความคดิของผูบ้รหิารหลายๆ คน และพยายามทีจ่ะหาค าตอบ ยิง่เวลาผ่าน
ไปสุดทา้ยกจ็ะลงเอยดว้ยการท างานแบบเดมิหรอืยดึตามองคก์ารชัน้น าอื่นๆ บนโลกใบนี้ โดยลมืเลอืนความเป็น
ตวัตนหรอืเอกลกัษณ์ของตนเอง และมกัจะคดิว่า “เลยีนแบบดกีว่าเรยีนรู้” หากท่านก าลงัหาค าตอบใหก้บัธุรกจิ
ของท่าน หนังสอืเล่มนี้สามารถช่วยตอบค าถามของท่านได ้โดยผูแ้ต่ง คอื ศ.ดร.ผลนิ ภู่จรูญ เป็นผูอ้ านวยการ
หลกัสตูร International MBA คณะบรหิารธุรกจิ สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์หรอืนิดา้ และเป็นอาจารยข์อง
ผูเ้ขยีนสมยัเรยีนปรญิญาเอก หนังสอือนิโนจเินียรงิท าใหผู้เ้ขยีนมมีมุมองในดา้นการบรหิารจดัการทีแ่ตกต่างจาก
เดมิทีม่องการจดัการเป็นเพยีงกระบวนการสรา้งผลก าไร มาเป็นการสรา้งความยัง่ยนืโดยไม่เบยีดเบยีนใคร โดย
แนวคดิอินโนจเินียรงิได้ถูกพฒันาและน าเสนอเพื่อเป็นทางออกขององค์การในการพฒันาขดีความสามารถใน           
การแข่งขนัและเป็นทางออกในการสร้างนวตักรรมให้กบัองค์การที่ใช้เงนิทุนและเวลาที่ต ่ากว่าคู่แข่งในธุรกิจ
เดยีวกนั หนงัสอืเล่มนี้มอีงคป์ระกอบอยู่ทัง้สิน้ 8 บท โดยผูเ้ขยีนไดส้รุปความส าคญัของแต่ละบทดงัต่อไปนี้ 
บทท่ี 1 มนุษย์ องค์การ และโลกธุรกิจท่ีท้าทาย ผู้แต่งได้อธิบายปฎิสมัพนัธ์ระหว่างมนุษย์และ
ธรรมชาติ โดยที่มนุษย์เป็นสตัว์สงัคมและมีความต้องการใช้ทรพัยากรที่มีอยู่จ ากัดบนโลกใบนี้  ท าให้เกิด            
การแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นเพื่อเป็นเจ้าของทรพัยากรนัน้ๆ โดยปราศจากความเห็นใจแก่เพื่อนมนุษย์ด้วยกัน                       
จงึจ าเป็นต้องเขา้ใจบทบาทและหน้าทีท่ีต่นควรมต่ีอตนเองและสงัคมภายใตเ้หตุผลในการด ารงชวีติอยู่ทีด่ ีและมี
ความเคารพในวชิาชพีของตนเอง (Professionalism) โดยเฉพาะนักธุรกจิเป็นหนึ่งในสมัมาอาชพีที่ส าคญัของ
สงัคมซึ่งเกดิจากพื้นฐานทางจติใจทีด่ ีการท าธุรกจินัน้จงึต้องมองผลกระทบต่อผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี และต้องสรา้ง
ให้เกดิสปิรติ (จติวญิญาณ) ของนักธุรกจิเพื่อก้าวขา้มผ่านเสน้ของความส าเร็จในระดบัที่สูงกว่าพ่อค้าธรรมดา
ทัว่ไป โดยผูแ้ต่งไดย้กกรณศีกึษาของนาย โคโนสุเกะ มตัซชึติะ ผูก้่อตัง้บรษิทั มตัซชึติะ อเิลก็ทรกิ ทีท่ าธุรกจิดว้ย
ความฝันและความเชื่อ ด้วยจิตใจที่ดีงาม และมองผลก าไรเป็นเรื่องรองแต่สามารถสร้างบริษัทจนได้ร ับ                
ความเชือ่ถอืระดบัโลก ถูกจดัอนัดบัใหอ้ยู่ใน Fortune 500 ในอนัดบัที ่20 ในปี ค.ศ. 2007 
บทท่ี 2 สปิริตทางธรุกิจกบัความอศัจรรยข์องการจดัการ ผูแ้ต่งไดอ้ธบิายเพิม่เตมิจากบทที ่1 โดย
เน้นว่า เคล็ดลบัความส าเร็จเริ่มต้นจากการจัดการให้ตัวตน (Body) จิตใจ (Mind) และจิตวิญญาณ (Spirit) 
สามารถประสานเป็นหนึ่งเดียวภายใต้พื้นฐานของความเป็นมอือาชีพ การพฒันาตนเองหรือธุรกิจนัน้ไม่ใช่            
การพฒันาเฉพาะแต่คุณลกัษณะทีเ่ป็นตวัตนทางดา้นกายภาพเท่านัน้ สิง่ส าคญัมากว่านัน้คอืการพฒันาจติภาพ
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หรอืการพฒันาจติวญิญาณในเชงิธุรกจิภายใต้หลกัจรรยาบรรณของอาชพีนัน้ๆ เมือ่พฒันาไดก้จ็ะเกดิสนิคา้และ
บรกิารทีม่ลีกัษณะเฉพาะทีไ่ม่สามารถลอกเลยีนแบบได ้ท าใหบุ้คคลหรอืบรษิทันัน้ๆ มคีวามสามารถและความ
ได้เปรยีบในการแข่งขนัอย่างยัง่ยนื เช่นเดยีวกบันาย Henry Nestle เภสชักรชาวเยอรมนัที่เขา้มาท าธุรกิจใน
ประเทศสวติเซอร์แลนด์ และเป็นผูก้่อตัง้บรษิทั Nestle โดยเขามกัจะคดิถึงผูอ้ื่นก่อนเสมอและอยากให้มนุษย์ที่
เกดิมามโีอกาสในการด ารงชวีติอยู่อย่างเท่าเทยีมกนั โดยเขาพบว่า ประเทศสวติเซอร์แลนด์มนีมววัเหลอืเป็น
จ านวนมากจนตอ้งทิ้งในแต่ละวนั แต่ในประเทศอื่นกลบัขาดแคลนไม่มนีมใหท้ารกดื่ม จงึเป็นแรงบลัดาลใจให้เขา
หาวธิเีก็บรกัษานมให้นานมากขึน้โดยเปลีย่นใหเ้ป็นนมผง จากความคดิทีด่ ีเจตนาที่ดที าใหเ้กดินวตักรรมเป็น
สนิคา้ทีด่ไีดร้บัความยอมรบัอย่างสงู จงึเป็นทีม่าของค าว่า “Good Food, Good Life”  
บทท่ี 3 ศาสตรแ์ละศิลป์: ปฐมบทของการจดัการ ความสามารถในการมองเหน็คุณค่าจากสิง่ทีจ่บั
ตอ้งไมไ่ดข้องผูน้ าทีต่อ้งอาศยัการพฒันาดา้นศลิปศาสตร ์(ศลิป์) จงึกลายเป็นตวัแปรส าคญัทีเ่ป็นเคลด็ลบัในการสู่
ความเป็นเลิศขององค์การธุรกิจ จากกรณีศึกษาของบริษัท Swarovski บริษัท Victorinox หรือแม้แต่บริษัท 
Starbucks สามารถสรุปได้ว่า การแข่งขนัทีเ่กดิจากการใชท้รพัยากรทีจ่บัตอ้งไดซ้ึ่งส่วนใหญ่เป็นการใชห้ลกัการ
ทางวทิยาศาสตร ์(ศาสตร)์ นัน้มผีลท าใหง้า่ยต่อการลอกเลยีนแบบได ้ในทางกลบักนัถา้องค์การใดตดัสนิใจสรา้ง
ความไดเ้ปรยีบในการแข่งขนัดว้ยการใชท้รพัยากรทีจ่บัตอ้งไมไ่ดจ้ะท าใหส้นิคา้และบริการนัน้มคีวามโดดเด่นและ
ยัน่ยนืมากกว่าเพราะยากต่อการลอกเลยีนแบบ 
บทท่ี 4 อินโนจิเนียริง: แนวคิดการจดัการร่วมสมยัในการก้าวสู่ความเป็นองค์การระดบัโลก 
แนวคดิอนิโนจเีนียรงิพฒันาขึ้นมาจากหลกัการการคน้หาความจรงิโดยใชเ้หตุผลจากการศกึษาในเชงิประจกัษ์
น าพาองค์การสู่ความเป็นเลิศ โดยเป็นค าที่ผสมรวมค าสองค าเข้าด้วยกนัคือ Innovation และ Engineering 
กลายเป็นค าว่า Innogineering เป็นแนวคิดที่จ ัดเรียงกระบวนการของความคิดในเชิงพัฒนาและเป็น                     
การประยุกต์ใช้องค์ประกอบทางการจดัการทัง้ทีจ่บัต้องได้และจบัต้องไม่ไดม้ีการเริม่ต้นจากตนเองในส่วนของ
จติใจ ตวัตนและสปิรติทีม่พี ืน้ฐานจากจติใจทีด่แีละหวัใจทีย่ ิง่ใหญ่ มเีหตุผลในการด ารงอยู่ทีด่ ีมกีารใชศ้าสตร์และ
ศลิป์ในการจดัการทีใ่หค้วามส าคญักบัการบูรณาการของประสบการณ์จากภายนอกและความสามารถทีม่ภีายใน
มาประยุกต์ใชส้รา้งสรรคผ์ลงานทีเ่ป็นประโยชน์ต่อตนเอง ธุรกจิ และต่อมวลมนุษย์ 
บทท่ี 5 น าจากนอกเข้าสู่ภายใน (Outside-in) ผลกัจากในออกสู่ภายนอก (Inside-out) แนวคดิ
น าจากนอกเขา้สู่ภายใน (Outside-in) เป็นการจดัการทีป่ระยุกต์ใชข้อ้มลูภาพรวมจากภายนอก โดยการคน้ควา้ 
รบัฟัง การแสวงหาขอ้มูล การวเิคราะห์ การสรุปผลในเชงิบูรณาการรวมถึงการติดตามการเปลี่ยนแปลงของ
สิง่แวดลอ้มทางธุรกจิ ส่วนการผลกัจากในออกสู่ภายนอก (Inside-out) เป็นการน าขอ้มลูจาก Outside-in มาท าให้
เกดิเป็นรปูธรรม ตวัอย่างทีช่ดัเจนของการใช ้Outside-in และ Inside-out กค็อืนายเฉลยีว อยู่วทิยา ผูก้่อตัง้บรษิทั
กระทงิแดง ทีไ่ดแ้นวคดิเครื่องดืม่ชกู าลงัจากประเทศญี่ปุ่ นทีม่กีลิน่เหมน็เหมอืนกลิน่ยามากเกนิไปมาปรบัเปลีย่น
สูตรเป็นเครื่องดื่มที่มรีสชาติหอมน่าดื่ม จนเป็นกระทงิแดงที่เป็นต านานความส าเรจ็ในปัจจุบนั ทัง้ Outside-in 
และ Inside-out เป็นตวัผลกัดนัพลงัความสามารถของมนุษยท์ีน่ าไปสู่การปฏบิตัโิดยผ่านแนวคดิ Innogineering  
บทท่ี 6 การกระโดดออกจากกรอบความคิดเดิม การยอมรบัการเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่มนุษย์
ยอมรบัได้ยากที่สุด จากการศึกษาพบว่า มนุษย์ส่วนใหญ่มกัจะต่อต้านการเปลี่ยนแปลงเสมอ ทัง้ๆ ที่เป็น                     
การเปลี่ยนแปลงที่น าไปสู่สิ่งที่ดีกว่า การปิดตัว การปิดใจ ปิดความคิด ไม่ยอมปรับตัวเพื่อยอมรับกับ                         
การเปลี่ยนแปลง ส่งผลท าให้หลายบริษัทที่มชีื่อเสียงระดบัโลกถึงกบัถูกลบชื่อออกจากท าเนียบการแข่งขนั             
การกระโดดออกจากความคิดเดิมจึงเป็นทางออกที่เหมาะสมที่สุดส าหรับเวลานี้  ความส าเร็จที่เ กิดขึ้นจาก
กรณีศกึษา เช่น บรษิทั ฮาร์เลย์ เดวดิสนั หรอื บรษิทั ซรีอ็กซ์ จะพบว่า การกา้วขา้มออกจากความคดิเดมิๆ แม้
จะเป็นการกา้วขา้มผ่านม่านกัน้บางๆ แต่เป็นม่านกัน้ทีค่นส่วนใหญ่ไม่เคยกา้วขา้มผ่านไดเ้ลยตลอดชวีติ แนวคดิ
อนิโนจเีนียรงิ จงึใหค้วามส าคญักบัเรือ่งนี้เป็นอย่างมาก 
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บทท่ี 7 ตัวแบบจินตนาการ สานฝัน ลงมือท า เพียรพยายาม (Imagine Determine Action 
Perseverance – IDAP Model) จากความต้องการในการสรา้งและรกัษาความได้เปรยีบในการแข่งขนัใหย้ัง่ยนื 
องค์การจงึต้องพยายามสรา้งสรรค์นวตักรรมใหเ้กดิขึน้จากการศกึษาพบว่า ในการสรา้งนวตักรรมใหเ้กดิขึน้นัน้มี
ปัญหาว่าท าไมบางองคก์ารสามารถสรา้งไดส้ าเรจ็แต่บางแห่งกลบัท าไมไ่ด ้ตวัแบบ IDAP Model จงึเป็นค าตอบที่
สามารถท าใหก้ารสรา้งนวตักรรมสามารถเกดิขึน้ไดจ้รงิ ตวัแบบ IDAP Model ทีน่ าเสนอจงึเป็นเสมอืนคู่มอืของ
บุคลากรในองค์การที่ต้องการประสบกบัความส าเร็จด้วยการสร้างนวตักรรม แนวคดินี้เกดิจากความพยายาม
ประสานองค์ประกอบด้านการจดัการที่เป็นปัจจยัหรอืสนิทรพัย์ที่จบัต้องไม่ได้ หรืออยู่เป็นอิสระ เป็นตัวแปร              
ทีไ่มส่ามารถสรา้งสรรคส์ิง่ทีเ่ป็นรปูธรรมไดแ้ละเป็นอุปสรรคต่อองคก์ารธุรกจิโดยตรง 
บทท่ี 8 ปัจจยัเร่งสู่ความส าเรจ็: ความศรทัธา ส่วนบทสุดทา้ยนี้เป็นการกล่าวถงึตวัแบบแนวคดิอนิ
โนจเีนียรงิ ทีอ่าจจะไม่สมบูรณ์ถ้าขาดตวัแปรเร่งสู่ความส าเรจ็ซึ่งกค็อื ความศรทัธาในสิง่ทีต่นเองท า ปัจจยันี้จงึ
เป็นตวัแปรส าคญัทีจ่ะผลกัดนัท าใหเ้กดิความเพยีรพยายามในการท างานอย่างไมล่ดละท าใหเ้กดิการทดลองท าซ ้า
แล้วซ ้าอีกเพื่อบรรลุวตัถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ ความศรทัธาจงึเป็นตวัแปรที่ต้องน ามาประกอบใช้ในการท าให้
แนวคดิอินโนจเีนียรงิเกิดผลส าเร็จ ถ้าขาดความศรทัธาแล้วความส าเร็จที่เป็นนัยส าคญัในการท างานอาจจะ              
ไมเ่กดิขึน้ 
ปัจจุบนับริษัทชัน้น าระดบัโลกมุ่งความสนใจและให้ความส าคัญกบัการพฒันาองค์การที่เน้นเพิ่ม
ศกัยภาพของทรพัยากรมนุษย์อย่างมนีัยส าคญัทัง้นี้ไม่จ ากดัเฉพาะการรกัษาความเป็นผู้น า ในอุตสาหกรรมที่
ตวัเองแข่งขนัอยู่เท่านัน้ บรษิทัส่วนใหญ่ยงัตอ้งการสรา้งองคก์ารใหม้คีวามยัง่ยนือกีดว้ย แต่ในขณะทีบ่รษิทัส่วน
ใหญ่ใหค้วามส าคญัอย่างมากดว้ยการลงทุนทัง้เวลาและความพยายามเพือ่ไปสู่การสรา้งความไดเ้ปรยีบทีเ่หนือคู่
แขง่ขนัดว้ยการสรา้งนวตักรรม ตวัแปรนี้กลายเป็นหนึ่งในปัจจยัส าคญัทีจ่ะท าใหอ้งค์การสามารถเตบิโตและรกัษา
ความได้เปรยีบในการแข่งขนัได้ในระยะยาว โดยสรุปแลว้การจดัการร่วมสมยัด้วยแนวคดิอนิโนจเีนียรงิจงึเป็น
ทางออกของบุคคลและองค์การที่มีความทะเยอทะยาน ต้องการก้าวผ่านความส าเร็จระดับธรรมดาไปสู่
ความส าเร็จในระดบัที่ยิง่ใหญ่ซึ่งเป็นทางออกทางการจดัการทางเดียวที่ไม่ต้องใช้การลงทุนเพิม่เติมจ านวน
มหาศาล เพยีงแต่เป็นการเพิม่พลงัดว้ยการจุดประกายปรบัใชส้ิง่ทีม่อียู่แลว้ในตวัของตวัเอง ในองค์การและมอียู่
แล้วในปรากฏการณ์ประจ าวนัทัว่ไป โดยน ามาออกแบบจดัวางให้ลงตัวตามแนวคิดอินโนจีเนียรงิและลงมอื
ด าเนินการดว้ยความมุ่งมัน่ มคีวามเคารพในอาชพีทีต่นท า มเีหตุผลทีด่กีารท าธุรกจิ ความส าเรจ็กจ็ะเกดิขึน้โดย
ธรรมชาตแิละจะเป็นความส าเรจ็ทีย่ ิง่ใหญ่เพราะเป็นความส าเรจ็ทีเ่กดิขึน้จากจติใจทีด่แีละหวัใจทีย่ ิง่ใหญ่ 
  
